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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai usaha pembentukan citra Komunitas YVCI (Yamaha 
Vixion Club Indonesia) Lhokseumawe sebagai pelopor keselamatan berlalu-lintas.
Penelitian ini bertujuan untuk  mempelajari dan menerapkan pembentukan citra 
komunitas sepeda motor, khususnya Yamaha Vixion Club Lhokseumawe  sebagai 
pelopor keselamatan berlalu-lintas.  Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan observasi, melalui wawancara  dan studi pustaka. Data-
data dari hasil penelitian ini di dukung oleh  hasil wawancara yang peneliti 
lakukan dalam penelitian  Pembentukan Citra Komunitas Klub Motor Yamaha 
Vixion Club Lhokseumawe Sebagai Pelopor Keselamatan Berlalulintas.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  Citra YVCI Lhokseumawe  sebagai pelopor 
keselamatan berlalu-lintas belum bisa tercapai lantaran kurangnya komunikasi dan 
kerjasama dengan media. Selain itu kegiatan yang dilakukan juga masih bersifat 
musiman. Karena itu disarankan untuk melakukan  kerjasama dengan media dan 
melakukan kegiatan dengan masyarakat secara rutin. 
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